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狭 心 症 50名（25．1％） 110名（36．6％）
心筋梗塞 36 （18．1％） 51 （16．9％）
TIA・RIND 25 （12，6％） 41 （13．6％）
脳 梗 塞 64 （32．2％） 69 （22．9％）
脳 出 血 14 （7．O％） 19 （6．3％）
くも膜下出血 10 （5．O％） 11 （3，7％）
合  計 199 （100％） 301 （100％）





             年齢組成データのコウホート分析
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